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ABSTRACT
Periode emas perkembangan anak adalah pada usia 2-5 tahun. Diperkirakan 200 juta anak dibawah umur 5 tahun perkembangan
motorik dan sensorik tidak berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu dan
status sosial ekonomi orang tua serta gizi anak terhadap perkembangan anak di PAUD Nurul Iman, Kopelma Darussalam
Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan rancangan Cross Sectional Survey yang
dilaksanakan pada bulan April sampai Bulan Mei 2013. Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang anaknya sekolah di PAUD
Nurul Iman, Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dengan umur 2-5 tahun.Pengambilan sampel menggunakan
teknik Total Sampling.  Analisis data menggunakan Chi Square Test dan Fisherâ€™s Exact Test pada interval kepercayaan 95%
dengan Î±= 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan 62% balita memiliki perkembangan yang sesuai. Hasil uji analisis Fisher dan
Chi Square menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan ibu dan sosial ekonomi orang tua serta perkembangan anak
diperoleh p value 0,722, 0,668 dan 0,001. Kesimpulan pada penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ibu
dengan perkembangan anak, tidak terdapat hubungan sosial ekonomi orang tua dengan perkembangan anak dan terdapat hubungan
anstara status gizi anak terhadap perkembangan anak di PAUD Nurul Iman, Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Banda
Aceh.  
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